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Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеко-орієтнованного 
управління сьогодні залишається одним з проблемних напрямів дослідження в 
економічній безпекології.  
Наявні напрацювання щодо системи економічної безпеки підприємства 
поки що мають концептуальний характер, а тому потребують подальшого 
поглиблення та формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
процесу безпеко-орієтнованного управління. Зокрема, необхідно розробити 
теоретико-методичне забезпечення багатофункціональної системи оцінювання 
загроз та ризиків на підприємстві, що в свою чергу створює необхідність 
вдосконалення методів та інструментів інформаційно-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки підприємств та формує підґрунтя підходів та 
напрямів щодо формування, функціонування системи економічної безпеки 
підприємства, її розвитку та управління нею.  
Процес інформаційно-аналітичного забезпечення розглядається як 
двокомпонентний і включає збір та аналіз інформації. Вірогідний та своєчасний 
результат може бути показником ефективності як першого, так і другого 
компонента. Під час збору інформації використовуються статистичні матеріали, 
оглядові звіти, фінансові звіти, економічні показники, що відображають стан 
економіки на різних рівнях. Аналізуючи зібрану інформацію, використовують 
методи для її оцінювання. 
Міжнародна практика насичена як формами, так і методами роботи з 
інформацією. Їх досліджували такі науковці: Н. Парфенцева, В. Тімір’янова,              
Б. Баумоль, Н. Богорянська. Проте не повною мірою висвітлено прикладні 
аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
підприємств. Також потребує постійної уваги питання щодо удосконалення 
механізмів визначення показників стану економічної безпеки суб’єктів 
господарювання. Майже відсутні дослідження процесів взаємодії між 
суб’єктами забезпечення економічної безпеки на мікро- та макро- рівнях 
економіки.  
Особливої актуальності набуває дослідження питань інформаційно-
аналітичного забезпечення берпеко-орієнтованого управління з врахуванням 
галузевої специфіки діяльності суб’єктів господарювання. Актуальність 
зазначених питань обумовила доцільність розробки теоретико-методичних 
засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення  інформаційно-
аналітичного забезпечення безпеко-орієтнованного управління підприємств 
будівельної галузі в умовах євроінтеграції. 
 
 
